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Presentació
Nous reptes en la societat del risc
Aquest volum miscel·lani de PAPERS tracta de la gestió dels riscs en entorns
sociotècnics que deriven de la massificació de les noves tecnologies de la comu-
nicació i del transport. Els riscs són estructurals, però afecten directament les
persones. Es pot parlar, en termes abstractes, de la incertesa científica que els
envolta, com també de la desconfiança envers les pràctiques reguladores que
generen en els individus. Els problemes ambientals a les societats capitalistes
avançades, les societats del risc, han produït un interès creixent per la inte-
gració de la ciència i la presa de decisions polítiques sobre medi ambient, tot
i que els valors i els interessos dels científics i dels polítics difereixen en mol-
tes situacions, i això dificulta la integració entre ciència i política. L‘interès
per les notícies científiques ha disminuït en moltes societats avançades.
Qüestions cabdals de la naturalesa, com ara el control dels gens en la discus-
sió sobre els organismes modificats genèticament, són tractades de manera
molt diferent entre els científics. Qüestions socials, com ara la visió institucional
i mediàtica de la sexualitat adolescent o la percepció general de les mesures
de reinserció social, són igualment sotmeses a debat i considerades de  manera
alternativa.
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